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1.  Sheikh Al-Idrus Sheikh Nikman Department of Fisheries








2.  Mr. Viseth Hav Aquaculture Division
Chief Department of Fisheries





3.  Mr. Haing Leap Aquaculture Division
 Vice Chief Department of Fisheries






4.  Dr. Adi Hanafi Research Institute for Mariculture
Director P.O. Box 140, Singaraja 81101
Bali, Indonesia
 Tel: (62-362) 92278
 Fax: (62-36 2) 92272
 E-mail: <ahanaf2001@yahoo.com>
?????
5.  Mr. Satoshi Torika Fish Ranching and Aquaculture Division







6.  Mr. K. Subramaniam Brackishwater Aquaculture Research Centre
 Head Department of Fisheries
82550 Gelang Patah, Johor, Malaysia
 Tel: (60-7) 5101202
Fax: (60-7) 5103015
 E-mail: <pptap@tm.net.my> 
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???????
7.  U MinnThame Department of Fisheries
 Deputy Director Ministry of Livestock and Fisheries
 Sinmin Road, Ahlone Township
 Yangon, Myanmar
 Tel: 95-1 211375
 Fax: 95-1 225285
 E-mail: <DOF@mptmail.net.mn>
???????????
8.  Ms. Florida C. Arboleda Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
 Supervising Aquaculturist National Brackishwater Aquaculture 
  Technology Research Center
 Iringan, Pagbilao, Quezon, Philippines
 Mobile: +63-9178266659
 Fax: (63-2) 3725042
 E-mail: <REDCALF2003@yahoo.com>
9.  Dr. Honorato G. Palis Ecosystems Research and Development Bureau
 Supervising Science Research Specialist Department of Environment and Natural Resources
 4031 College, Laguna, Philippines
 Tel.: (63-49) 5362269/5362229
 Fax: (63-49) 5362850
 E-mail: <erdb@laguna.net>
              <hgpalis@laguna.net>
10. Dr. Clarence L. Baguilat Department of Environment and Natural Resources-Region VII
 Regional Executive Director Greenplains Subd., Banilad
 Mandawe City, Philippines
 Tel: (63-32) 3460661
 Fax: (63-32) 3462271
 E-mail: <DENR7@net.gov.ph>
11. Dr. Dioscoro M. Melana Ecosystems Research and Development Service






     <monterophd@yahoo.com>
12. Ms. Corazon M. Corrales Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Region VII




13. Mr. Teodorico F. Barral Coastal and Marine Management Division







14. Ms. Emma E. Melana Department of Environment and Natural Resources-Region VII





15 Mr. Cresencio Pahamutang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Region VII
Provincial Fishery Officer Dao District, Tagbilaran City, Bohol, Philippines
Tel: (63-38) 5017681
Fax: (63-38) 5017681
16. Ms. Ma. Gloria Olavides Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Region VII
Senior Aquaculturist Dao District, Tagbilaran City, Bohol, Philippines
Tel: (63-38) 5017681
Fax: (63-38) 5017681
17. Ms. Eugenia I. Mayol Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Region VII





18. Ms. Serena Cho Aquaculture Branch
Head Agrifood and Veterinary Authority
           5 Maxwell Road, Tower Block 





19. Dr. Siri Tookwinas Department of Fisheries
Senior Expert on Marine Shrimp Culture Kasetsart University Campus, Chatuchak
Bangkok 10900, Thailand
Tel.: (66-2) 5798560, (66-9) 8333934
Fax: (66-2) 5620571
E-mail: <sirit@fisheries.go.th>
             <siritookwinas@yahoo.com>
20. Dr. Putth Songsangjinda Coastal Aquaculture Research Institute
Fisheries Biologist Coastal Fisheries and Development Bureau




21. Dr. Wijarn Meepol Mangrove Forest Research Center
Chief 185 Mo. 4 Tambon Ngao






22. Mr. Makoto Ikeda UNESCO Jakarta
UNV Environmental Specialist Environmental Science
Jl. Galuh II No. 5, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
P.O. Box 1273, Jakarta, Indonesia




23. Dr. Yoshimi Fujioka Japan International Research Center for 
 Senior Researcher Agricultural Sciences Laboratory
c/o Department of Marine Science
Faculty of Fisheries, Kasetsart University





24. Mr. Junichiro Okamoto SEAFDEC Secretariat





25. Mr. Zulkifli Talib Marine Fishery Resources Development and 
Research Officer Management Department
Fisheries Garden, Chendering




26. Dr. Rolando R. Platon Aquaculture Department
Chief Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119174, 5119171
Fax: (63-33) 3351008
E-mail: <aqdchief@aqd.seafdec.org.ph>
27. Dr. Jurgenne H. Primavera Aquaculture Department




28. Dr. Teodora U. Bagarinao Aquaculture Department
Head, Training and Information Division Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119171, 5119172
Fax: (63-33) 3351008, 5118709
E-mail: <dorisb@aqd.seafdec.org.ph>
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29. Dr. Giselle Samonte-Tan #17 Times Street, West Triangle, 




 or c/o <wgyap@aqd.seafdec.org.ph>
30. Ms. Eleanor A. Tendencia Aquaculture Department




31. Ms. Teresa de Castro-Mallare Aquaculture Department
Aquaculture Specialist Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119171, 5119172
Fax: (63-33) 3351008, 5118709
E-mail: <decastro@aqd.seafdec.org.ph>
32. Ms. Virgilia T. Sulit Aquaculture Department
Information Specialist Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119174, 5119171
Fax: (63-33) 3351008
E-mail: <vtsulit@aqd.seafdec.org.ph>
33. Ms. Eva T. Aldon Aquaculture Department
 Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119174, 5119171
Fax: (63-33) 3351008
E-mail: <etaldon@aqd.seafdec.org.ph>
34. Mr. Isidro T. Tendencia Aquaculture Department
Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119171
Fax: (63-33) 3351008, 5118709
E-mail: <ittendencia@aqd.seafdec.org.ph>
35. Ms. Arvee S. Ledesma Aquaculture Department
Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines
Tel.: (63-33) 5119174, 5119171
Fax: (63-33) 3351008
36. Mr. Stephen B. Alayon Aquaculture Department
Tigbauan 5021, Iloilo, Philippines





37. Ms. Mary Ann C. Tercero Foundation for the Philippine Environment
Project Manager Bohol Marine Triangle Project




     <mtercero@fpe.ph>
38. Mr. John A. Diviva Foundation for the Philippine Environment
Coastal Resource Management Specialist Bohol Marine Triangle Project




39. Ms. Marieta G. Fudolin Feed the Children-Philippines
Community Organizer Bohol Marine Triangle Project
Doljo, Panglao, Bohol, Philippines
Mobile: +63-9185452767
40. Mr. Antonio B. Cabo Participatory Research Organize Communities
CRM Consultant for Struggle for Self Reliance 
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41. Usec. Cesar M. Drilon, Jr. Department of Agriculture
Undersecretary for Fisheries and Diliman, Quezon City, Philippines
SEAFDEC Council Director for the Philippines Tel..: (63-2) 926-8444
Fax: (63-2)927-8405
E-mail: < usec_drilon@da.gov.ph>
